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Source Number 
of 
Requests
Number 
of Clicked
Requests
% Clicks 
from 
Requests
36520 35,848 21,715 60.58%
01uri_alma 35,831 26,453 73.83%
Unknown 19,968 10,479 52.48%
google 11,707 8,803 75.19%
ProQ:ProQ:psycinfo 8,780 6,296 71.71%
proquest 5,671 4,269 75.28%
CAS:CAPLUS 5,038 2,748 54.55%
sciversesciencedirect_elsevier 5,012 3,895 77.71%
medline 4,570 3,427 74.99%
info:sid/primo.exlibrisgroup.com 4,275 3,104 72.61%
info:sid/www.isinet.com:WoK:UA 3,815 2,778 72.82%
info:sid/www.isinet.com:WoK:WOS 3,447 2,446 70.96%
wj 3,420 2,636 77.08%
tayfranc 3,409 2,611 76.59%
gale_ofa 3,083 2,276 73.82%
info:sid/Elsevier:SD 2,801 81 2.89%
crossref 2,790 1,949 69.86%
ProQ:ProQ:mlaib 2,591 1,548 59.75%
jstor_archive 2,559 2,037 79.60%
springer_jour 2,067 1,535 74.26%
eric 1,926 1,511 78.45%
ProQ:ProQ:abiglobal 1,473 720 48.88%
sagej 1,293 951 73.55%
ProQ:PsycINFO 1,174 4 0.34%
gale_litrc 1,173 853 72.72%
EI:Compendex 1,154 518 44.89%
wos 1,001 716 71.53%
ProQ:MLA International Bibliography 887 40 4.51%
ovid 818 516 63.08%
clinker 697 343 49.21%
mla 624 473 75.80%
apa_articles 620 507 81.77%
ProQ:ProQ:socabsshell 603 398 66.00%
ProQ:ProQ:philosophersindex 599 342 57.10%
scopus 581 405 69.71%
ProQ:ProQ:asfabiological 571 375 65.67%
muse 565 441 78.05%
ProQ:ProQ:georefmodule 538 297 55.20%
gale_hrca 485 346 71.34%
ProQ:ProQ:econlitshell 484 333 68.80%
doaj_xml 483 386 79.92%
info:sid/wiley.com:OnlineLibrary 482 210 43.57%
ProQ:ProQ:ericshell 472 309 65.47%
ProQ:ProQ:physicaleducationshell 460 252 54.78%
gale_ofg 450 340 75.56%
ProQ:ProQ:comdisdome 431 222 51.51%
Compendex 400 168 42.00%
achs 389 222 57.07%
nature_a 379 247 65.17%
info:sid/www.itergateway.org:iter 373 66 17.69%
cambridge 371 290 78.17%
Source Number 
of 
Requests
Number 
of Clicked
Requests
% Clicks 
from 
Requests
oxford 367 273 74.39%
ucp 350 283 80.86%
Inspec 345 163 47.25%
georef 311 241 77.49%
ProQ:ProQ:asfaaquaculture 310 218 70.32%
ProQ:ProQ:socialservicesshell 282 174 61.70%
FirstSearch:WorldCat 280 17 6.07%
info:sid/www.isinet.com:WoK:BIOSIS 279 169 60.57%
emerald 272 230 84.56%
ProQ:ProQuest Dissertations & Theses A&I 236 0 0.00%
jstor_csp 213 171 80.28%
ProQ:ProQ:asfaaquaticpollution 209 140 66.99%
CAS:MEDLINE 171 108 63.16%
pubmed_central 164 127 77.44%
ieee 162 119 73.46%
ProQ:Philosopher's Index 161 7 4.35%
ProQ:ProQ:genderwatch 158 79 50.00%
jstor:jstor 158 82 51.90%
ProQ:ProQ:envabstractsmodule 154 93 60.39%
ProQ:ProQ:oceanic 141 93 65.96%
ProQ:ProQ:psycarticles 140 105 75.00%
cambridgesgm 132 104 78.79%
nejm 132 94 71.21%
AMS:MathSciNet 130 55 42.31%
ProQ:ProQ:internationalpharma 128 61 47.66%
ProQ:Sociological Abstracts 128 1 0.78%
info:sid/IEEE.org:XPLORE 128 2 1.56%
bcrc 124 94 75.81%
bioone 124 88 70.97%
ProQ:ProQ:pais 121 67 55.37%
faoagris 114 73 64.04%
gbv 112 70 62.50%
maney_journals 109 78 71.56%
annual_reviews 108 77 71.30%
www.accesspharmacy.mhmedical.com:accesspharmacy 105 53 50.48%
ProQ:ProQ:asfaocean 101 68 67.33%
plos 98 80 81.63%
duke 97 81 83.51%
nrc 96 67 69.79%
hathi_trust 94 4 4.26%
informah 86 62 72.09%
lexisnexis_lawreviews 80 64 80.00%
ProQ:EconLit 77 9 11.69%
ProQ:ProQ:pqdias 74 62 83.78%
ProQ:ProQ:pilots 73 43 58.90%
oxford_sgml 73 52 71.23%
ProQ:ProQ: 72 49 68.06%
bmj 71 51 71.83%
mms 69 31 44.93%
rsc 68 45 66.18%
brilljournal 63 47 74.60%
ProQ:Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 1: 
Biological Sciences & Living Resources
60 0 0.00%
Source Number 
of 
Requests
Number 
of Clicked
Requests
% Clicks 
from 
Requests
acm 59 51 86.44%
aip_journals 59 38 64.41%
ProQ:ERIC 57 1 1.75%
ProQ:ProQ:mgamodule 55 31 56.36%
ProQ:ProQ:ssamodule 55 34 61.82%
ProQ:PAIS International 53 3 5.66%
oup:oao 52 7 13.46%
aip_20 46 30 65.22%
ProQ:ProQ:agricolamodule 45 30 66.67%
oup_upso 45 28 62.22%
ProQ:ProQ:abidateline 44 26 59.09%
ProQ:ProQ:nationalnewscore 44 24 54.55%
doaj 43 38 88.37%
aea 42 26 61.90%
ProQ:ProQ:abitrade 40 17 42.50%
hindawi 39 31 79.49%
ProQ:ProQ:pqdiearthsci 37 30 81.08%
ProQ:Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 
Aquaculture Abstracts
36 0 0.00%
ProQ:GeoRef 32 0 0.00%
ProQ:ProQ:econlit 32 18 56.25%
ebl 32 21 65.63%
gale_legal 30 24 80.00%
info:sid/www.pnas.org 30 14 46.67%
asm 29 22 75.86%
ProQ:Social Services Abstracts 27 0 0.00%
ProQ:ProQ:agriculturejournals 26 17 65.38%
royal_society_publishing 26 16 61.54%
swepub 26 15 57.69%
oup:omo 24 0 0.00%
oxford_reference 23 17 73.91%
ProQ:ProQ:eric 22 18 81.82%
osti 22 17 77.27%
ams 21 5 23.81%
informit_apaft 21 16 76.19%
scielo_chile 21 14 66.67%
ProQ:Aquatic Science 20 17 85.00%
info:sid/care.diabetesjournals.org 20 14 70.00%
oupqref 20 12 60.00%
ProQ:Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 3: 
Aquatic Pollution & Environmental Quality
18 0 0.00%
doab 18 9 50.00%
ProQ:ProQ:georefinprocess 17 8 47.06%
ingram_myilibrary 17 14 82.35%
wiley_cochrane 17 13 76.47%
ProQ:Dissertations 16 14 87.50%
degruytera 16 13 81.25%
Ei Backfile 15 2 13.33%
ProQ:Dissertations & Theses @ University of Rhode 
Island
14 0 0.00%
credo 14 12 85.71%
informs 14 7 50.00%
journals.cambridge.org 14 9 64.29%
mcgrawmrc 14 3 21.43%
Source Number 
of 
Requests
Number 
of Clicked
Requests
% Clicks 
from 
Requests
nature:Nature 14 8 57.14%
ebrary_pq 13 8 61.54%
icep 13 0 0.00%
info:sid/scan.oxfordjournals.org 13 5 38.46%
informit 13 12 92.31%
ProQ:ProQ:asfamarine 12 9 75.00%
a9h 12 1 8.33%
asce 12 2 16.67%
crl 12 7 58.33%
info:sid/www.sciencemag.org 12 5 41.67%
living resources 12 0 0.00%
ProQ:ProQ:envscijournals 11 7 63.64%
info:sid/ingentaconnect.com 11 6 54.55%
rambi 11 7 63.64%
ProQ:ProQ:healthsafetyabstracts 10 7 70.00%
app 10 1 10.00%
hkir 10 10 100.00%
info:sid/bioscience.oxfordjournals.org 10 7 70.00%
info:sid/gale: 10 7 70.00%
mal 10 3 30.00%
ProQ:Environmental Impact Statements: Digests 9 0 0.00%
dialnet 9 7 77.78%
endo 9 6 66.67%
info:sid/ajcn.nutrition.org 9 6 66.67%
info:sid/muse.jhu.edu:muse 9 6 66.67%
ProQ:Physical Education Index 8 0 0.00%
ig_pub 8 8 100.00%
info:sid/advances.nutrition.org 8 2 25.00%
info:sid/circ.ahajournals.org 8 4 50.00%
info:sid/libx 8 3 37.50%
info:sid/plankt.oxfordjournals.org 8 3 37.50%
siam 8 3 37.50%
uchicago 8 5 62.50%
ProQ:ProQ:aqualine 7 3 42.86%
info:sid/jn.nutrition.org 7 3 42.86%
info:sid/scitation.aip.org 7 6 85.71%
info:sid/www.plantphysiol.org 7 3 42.86%
mitpress 7 6 85.71%
ndljp 7 5 71.43%
springer_bk 7 3 42.86%
ProQ:ProQ:pqdiatm 6 5 83.33%
ProQ:ProQ:socialservices 6 2 33.33%
ProQ:ProQ:toxline 6 5 83.33%
degruyterb 6 5 83.33%
info:sid/circres.ahajournals.org 6 4 66.67%
iop 6 6 100.00%
jospt 6 2 33.33%
pinnacle 6 3 50.00%
tandf 6 3 50.00%
ProQ:ProQ%3Apsycinfo 5 0 0.00%
ProQ:ProQ:providencejournalbulletin 5 4 80.00%
bepress:DigitalCommons 5 1 20.00%
biomed_central 5 5 100.00%
Source Number 
of 
Requests
Number 
of Clicked
Requests
% Clicks 
from 
Requests
cqvip 5 3 60.00%
info:sid/aem.asm.org 5 1 20.00%
info:sid/firstsearch.oclc.org:WorldCat 5 0 0.00%
info:sid/humrep.oxfordjournals.org 5 4 80.00%
info:sid/mcs.sagepub.com 5 5 100.00%
info:sid/zotero.org:2 5 1 20.00%
informit_aeipt 5 4 80.00%
karger_journals 5 5 100.00%
morclay 5 2 40.00%
pubtec 5 4 80.00%
ProQ: 4 0 0.00%
ProQ:ABI/INFORM Global 4 0 0.00%
ProQ:AGRICOLA 4 0 0.00%
ProQ:ComDisDome 4 0 0.00%
ProQ:ProQ:environmentalengabstracts 4 3 75.00%
ProQ:ProQ:pollution 4 3 75.00%
britnica 4 0 0.00%
csiro 4 2 50.00%
esa 4 2 50.00%
info:sid/cercor.oxfordjournals.org 4 1 25.00%
info:sid/cs.oxfordjournals.org 4 1 25.00%
info:sid/hyper.ahajournals.org 4 1 25.00%
info:sid/jb.asm.org 4 2 50.00%
info:sid/jcm.sagepub.com 4 1 25.00%
info:sid/www.isinet.com:RS:EndNoteWeb 4 1 25.00%
mit 4 0 0.00%
sabinet_new 4 3 75.00%
vlebooks 4 4 100.00%
01uri_alma'" 3 0 0.00%
ProQ:Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 
Marine Biotechnology Abstracts
3 0 0.00%
ProQ:Environment Abstracts 3 0 0.00%
ProQ:ProQ:riskabstracts 3 3 100.00%
ProQ:ProQ:socabs 3 3 100.00%
acsr 3 3 100.00%
ar 3 0 0.00%
biblcore 3 1 33.33%
edinburgh 3 3 100.00%
info%3Asid%2Fscitation.aip.org 3 2 66.67%
info:sid/ACM:1332130.1332219 3 3 100.00%
info:sid/bioinformatics.oxfordjournals.org 3 1 33.33%
info:sid/content.healthaffairs.org 3 1 33.33%
info:sid/icesjms.oxfordjournals.org 3 3 100.00%
info:sid/ijt.sagepub.com 3 2 66.67%
info:sid/jad.sagepub.com 3 2 66.67%
info:sid/jpet.aspetjournals.org 3 1 33.33%
info:sid/pcp.oxfordjournals.org 3 1 33.33%
info:sid/pss.sagepub.com 3 0 0.00%
info:sid/rer.sagepub.com 3 1 33.33%
info:sid/toxsci.oxfordjournals.org 3 1 33.33%
info:sid/www.neurology.org 3 1 33.33%
mes 3 2 66.67%
narcis 3 3 100.00%
Source Number 
of 
Requests
Number 
of Clicked
Requests
% Clicks 
from 
Requests
psyh 3 2 66.67%
spandido 3 2 66.67%
01colschl_alma 2 0 0.00%
ProQ:ABI/INFORM Trade & Industry 2 0 0.00%
ProQ:Meteorological 2 1 50.00%
ProQ:Oceanic Abstracts 2 0 0.00%
ProQ:PILOTS: Published International Literature On 
Traumatic Stress
2 0 0.00%
ProQ:ProQ%3Amlaib 2 2 100.00%
ProQ:ProQ:ecology 2 1 50.00%
ProQ:ProQ:plantscience 2 1 50.00%
ProQ:Sustainability Science Abstracts 2 0 0.00%
ammons 2 0 0.00%
ceeol 2 1 50.00%
dawson 2 2 100.00%
emerald_backfiles 2 1 50.00%
escholarship 2 0 0.00%
f5h 2 0 0.00%
gvrl_ref 2 1 50.00%
info:sid/ACM:2229208.2229316 2 0 0.00%
info:sid/ACM:2233058.2233670 2 0 0.00%
info:sid/ACM:2365365.2365651 2 1 50.00%
info:sid/ACM:2678217.2678234 2 1 50.00%
info:sid/aeq.sagepub.com 2 1 50.00%
info:sid/alh.sagepub.com 2 2 100.00%
info:sid/anp.sagepub.com 2 2 100.00%
info:sid/biomedgerontology.oxfordjournals.org 2 2 100.00%
info:sid/cid.oxfordjournals.org 2 1 50.00%
info:sid/ebm.sagepub.com 2 1 50.00%
info:sid/ebmh.bmj.com 2 1 50.00%
info:sid/engineeringvillage.com:search 2 0 0.00%
info:sid/gji.oxfordjournals.org 2 1 50.00%
info:sid/gut.bmj.com 2 1 50.00%
info:sid/heapro.oxfordjournals.org 2 1 50.00%
info:sid/jac.oxfordjournals.org 2 2 100.00%
info:sid/jes.ecsdl.org 2 2 100.00%
info:sid/jid.oxfordjournals.org 2 0 0.00%
info:sid/jmcb.oxfordjournals.org 2 2 100.00%
info:sid/jpepsy.oxfordjournals.org 2 1 50.00%
info:sid/jpp.sagepub.com 2 2 100.00%
info:sid/jrc.sagepub.com 2 0 0.00%
info:sid/mbio.asm.org 2 0 0.00%
info:sid/mendeley.com/mendeley 2 2 100.00%
info:sid/mollus.oxfordjournals.org 2 1 50.00%
info:sid/ndt.oxfordjournals.org 2 0 0.00%
info:sid/occmed.oxfordjournals.org 2 1 50.00%
info:sid/peds.oxfordjournals.org 2 0 0.00%
info:sid/pharmrev.aspetjournals.org 2 2 100.00%
info:sid/psi.sagepub.com 2 1 50.00%
info:sid/pwq.sagepub.com 2 1 50.00%
info:sid/reep.oxfordjournals.org 2 0 0.00%
info:sid/riu.worldcat.org:worldcat 2 1 50.00%
info:sid/spq.sagepub.com 2 1 50.00%
Source Number 
of 
Requests
Number 
of Clicked
Requests
% Clicks 
from 
Requests
info:sid/www.jlr.org 2 0 0.00%
info:sid/zotpad.com:2 2 1 50.00%
informit_edutv 2 0 0.00%
jbjs 2 0 0.00%
jstage 2 1 50.00%
karger_serials 2 0 0.00%
meteomoe 2 1 50.00%
meteomol 2 2 100.00%
nz_pub 2 1 50.00%
pdh 2 1 50.00%
scielo_mex 2 0 0.00%
springer_series 2 2 100.00%
symposium 2 2 100.00%
vanderbilt 2 0 0.00%
worldsci 2 1 50.00%
36520google 1 0 0.00%
CLJC:openurlref 1 0 0.00%
ProQ:GenderWatch 1 0 0.00%
ProQ:Meteorological & Geoastrophysical Abstracts 1 0 0.00%
ProQ:ProQ%3Aabiglobal 1 0 0.00%
ProQ:ProQ:microbiologya 1 1 100.00%
ProQ:ProQ:microbiologyb 1 1 100.00%
ProQ:ProQ:physicaleducation 1 0 0.00%
ProQ:ProQ:toxicologyabstracts 1 1 100.00%
ProQ:ProQuest Dissertations 1 1 100.00%
aiaa 1 0 0.00%
aip_conference_proceedings 1 0 0.00%
bentham 1 1 100.00%
cbuc_raco 1 1 100.00%
cin20 1 1 100.00%
dbpia 1 1 100.00%
eastview 1 1 100.00%
ecn 1 1 100.00%
els_book 1 1 100.00%
info:sid/ACM:1464506.1464612 1 1 100.00%
info:sid/ACM:1737966.1738015 1 0 0.00%
info:sid/ACM:2365365.2365691 1 1 100.00%
info:sid/ACM:2444047.2444370 1 1 100.00%
info:sid/ACM:351772.351786 1 0 0.00%
info:sid/ACM:72068.72069 1 0 0.00%
info:sid/ACM:9579.9585 1 1 100.00%
info:sid/Elsevier:S 1 0 0.00%
info:sid/aac.asm.org 1 1 100.00%
info:sid/ajs.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/annonc.oxfordjournals.org 1 0 0.00%
info:sid/aobpla.oxfordjournals.org 1 1 100.00%
info:sid/aut.sagepub.com 1 1 100.00%
info:sid/bib.oxfordjournals.org 1 0 0.00%
info:sid/bjo.bmj.com 1 0 0.00%
info:sid/bjsm.bmj.com 1 1 100.00%
info:sid/cancerres.aacrjournals.org 1 0 0.00%
info:sid/credoreference:credoreference 1 0 0.00%
info:sid/crw.sagepub.com 1 1 100.00%
Source Number 
of 
Requests
Number 
of Clicked
Requests
% Clicks 
from 
Requests
info:sid/ctj.sagepub.com 1 1 100.00%
info:sid/dmd.aspetjournals.org 1 1 100.00%
info:sid/en.wikipedia.org:Knapp's Relational 
Development Model
1 0 0.00%
info:sid/en.wikipedia.org:Uncanny 1 0 0.00%
info:sid/epirev.oxfordjournals.org 1 1 100.00%
info:sid/hhc.sagepub.com 1 1 100.00%
info:sid/hmg.oxfordjournals.org 1 0 0.00%
info:sid/ice.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/icvts.oxfordjournals.org 1 0 0.00%
info:sid/iii.com:encore 1 0 0.00%
info:sid/ilarjournal.oxfordjournals.org 1 1 100.00%
info:sid/injuryprevention.bmj.com 1 0 0.00%
info:sid/jaf.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/jar.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/jca.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/jhl.sagepub.com 1 1 100.00%
info:sid/jod.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/jss.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/jtd.sagepub.com 1 1 100.00%
info:sid/jvi.asm.org 1 1 100.00%
info:sid/mcb.asm.org 1 0 0.00%
info:sid/nar.oxfordjournals.org 1 0 0.00%
info:sid/ncp.sagepub.com 1 1 100.00%
info:sid/petrology.oxfordjournals.org 1 0 0.00%
info:sid/ppg.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/psr.sagepub.com 1 1 100.00%
info:sid/publius.oxfordjournals.org 1 0 0.00%
info:sid/qualitysafety.bmj.com 1 1 100.00%
info:sid/stroke.ahajournals.org 1 1 100.00%
info:sid/sysbio.oxfordjournals.org 1 1 100.00%
info:sid/tcn.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/tso.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/uar.sagepub.com 1 0 0.00%
info:sid/www.ajtmh.org 1 1 100.00%
info:sid/www.biolbull.org 1 1 100.00%
info:sid/www.clinchem.org 1 1 100.00%
info:sid/www.jneurosci.org 1 0 0.00%
informit_agis 1 1 100.00%
informit_tvnews 1 1 100.00%
khh 1 1 100.00%
leiden 1 0 0.00%
lfh 1 0 0.00%
lih 1 1 100.00%
maney 1 0 0.00%
mcgrawphr 1 1 100.00%
palgrave 1 1 100.00%
revues 1 0 0.00%
scholar_commons 1 0 0.00%
seals 1 1 100.00%
sro 1 1 100.00%
ubira_epapers 1 0 0.00%
ucpj 1 1 100.00%
Source Number 
of 
Requests
Number 
of Clicked
Requests
% Clicks 
from 
Requests
world_bank_wp 1 0 0.00%
www.acm.mghdev.silverchair.com:accessmedicine 1 0 0.00%
